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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PDRB, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, 
INFLASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP 
PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 2009-2015 
(Studi Kasus di Kabupaten/Kota Subosukawonosraten, Jawa Tengah) 
 
Yovita Astri Ningrum 
 
F0113096 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, upah 
minimum kabupaten/kota, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Subosukawonosraten tahun 2009-2015. Data yang 
digunakan adalah data sekunder 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Random Effects Model (REM) 
adalah model regresi data panel yang terbaik. Berdasarkan hasil pengujian, secara 
simultan variabel PDRB, upah minimum kabupaten/kota, inflasi dan pengeluaran 
pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 
Subosukawonosraten. Secara parsial, upah minimum kabupaten/kota dan 
pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan siginifikan, sedangkan PDRB 
berpengaruh negatif dan signifikan, kemudian variabel inflasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Subosukawonosraten.  
 
Kata kunci: Penyerapan tenaga kerja, PDRB, upah minimum kabupaten/kota, 
inflasi dan pengeluaran pemerintah 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS THE EFFECTS OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT, 
DISTRICT/CITY MINIMUM WAGES, INFLATION AND GOVERNMENT 
EXPENDITURE ON THE LABOR FORCE ABSORPTION 
(Case study on the District/City of Subosukawonosraten, Central Java) 
 
 
Yovita Astri Ningrum 
 
F0113096 
Economic and Business Faculty of 
Sebelas Maret University 
This research aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic 
Product (GRDP), district/city minimum wages, inflation and government 
expenditure on the labor force absorption in Subosukawonosraten years 2009-
2015. The data used are secondary data 7 Districts/cities in Central Java 
province. Analysis tool used is regression analysis of the data panel.  
The results showed that a Random Effects Model (REM) is a panel data 
regression model is the best. Based on the results of testing, simultaneously 
GRDP, district/city minimum wages, inflation and Government had significant 
effects on the labor force absorption in Subosukawonosraten. Partially, 
disrict/city minimum wages and government expenditure had a significant positive 
effect, while GRDP had a significant negative effect, and then inflation had no 
significant effect on the labor force absorption in Subosukawonosraten. 
 
Key words: Labor force absorption, Gross Regional Domestic Product, 
district/city minimum wages, inflation and government expenditure 
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